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NIEUWS Vlli"T HET ZWIN : 10/4/1976. 
1. Doo:c de conservator worden ook dit jaar weer twee 
speciale geleide bezoeken georganiseerd om in de 
duinbosjes bij het natuurreservaat Het Zwin de zang 
van de vogels te gaan beluisteren (nachtegalen, 
grasmussen, fitissen, lijsters e.a:). 
Afspraak op 19 april (Paasmaandag) om 5 uur ; 
op 15 mei om 4 uur ; telkens bij de hoofd-
ingang van het Zwin. 
2. Niettegenstaande het reeds Lente is kan men nog steeds 
broedvogels uit het hoge Noorden observeren,zelfs 
tot in de maand mei : zilverplevieren (Pluvialis 
squatarola), enkele soorten strandlopers en ruiters, 
bontbekplevieren (Charadrius hiaticula), steenlopers 
(Arenaria interpres) e.a. 
3. In de verzamelingen vordert de broedperiode : 
- niet minder dan 9 paartjes ooievaar (Ciconia ci-
conia) broeden ; 
de oehoes(Bubo bubo) hsb'ben twee jon~en evenals 
de aalscholvers (Phalacrocorax carbo) ; 
zowat overal in de duinbosjes zijn nu eenuen en 
grauwe ganzen aan het broeden. We dringen er bij 
de volwassen bezoekers, evenals bij de leerkrach-
ten op aan dat ze er zorg voor dragen dat nun 
kinderen (leerlingen) de aangelegde paden niet 
verlaten. 
4. Enkele interessante waarnemingen 
van 15 tot 29 maart werden in het Zwin en in ds 
poldara rondom het reservaat regelmatig kraanvo-
gels waargenomen ; maximum 12 ex. op 22 maart ; 
- van 1 maart tot 4 april verbleven hier van 5 tot 
18 rotganzen (Branta bernicla). 
5. Enkele terugmeldingen van in het Zwin geringde vogels: 
-een kokmeeuw (Larus ridibundus)À ~eringd op 14/4/73, 
teruggevangen in Noorwegen op 1ö/9/1975; 
-een kauw (Corvus monedula), geringd op 9/1/1974, 
teruggevangen in Zweden op 24/5/1975 ; 
-een zanglijster (Turdus philomelos), geringd op 
2/3/1971, teruggevangen op S/1/1975 in Grieken-
land. 
De Conservator, 
Guido Burggraeve. 
